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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ     
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
                          Е.В.  Киба   аспирант ГВУЗ «ПГТУ»  
 
Постановка проблемы. Актуальность данной темы обусловлена 
необходимостью изучению проблем по обеспечению экономической 
безопасности предприятий в современных  
 Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы 
устойчивого функционирования и обеспечения экономической 
безопасности промышленных предприятий в современных условиях 
рассмотрены в трудах зарубежных и отечественных ученых, таких как: 
М.И. Королев, В.И.  Лукашин, О.С. Виханский, С.Н. Ильяшенко, А.В 
Козаченко, Ю.Г. Лысенко, В.Г. Мищенко. Л.Я. Омельянович.  
Изложение основного материала. Состояние экономической 
безопасности нашей страны напрямую зависит от того, как решаются 
проблемы безопасности на уровне отдельно взятого предприятия, где, 
собственно и воплощаются стратегические цели и задачи 
экономической политики государства .  
Главной задачей внешнего анализа является выявление 
возможностей и угроз, которые могут возникнуть в настоящем и 
будущем, а так же в определении стратегических альтернатив. 
В период глобализации экономики  и экономического кризиса 
следует учитывать также мегаокружение предприятий, так как резкое 
увеличение импорта в нашу страну может отрицательно сказаться на 
функционировании украинского бизнеса. Поэтому необходимо заранее 
предпринять меры по ослаблению этой возможной угрозы, 
порождаемой внешней средой (мегаокружением). 
Основная угроза экономической безопасности украинского 
предпринимательства в современных условиях – это открытость 
украинского рынка для импорта и отсутствию экспорта. Данное 
обстоятельство может привести свертывание многих украинского 
производств из-за их низкой конкурентоспособности. Это касается 
отраслей, которые характеризуются неудовлетворительными 
финансовыми показателями, ограниченными возможностями выхода 
на внешний рынок. Падение производства во многих отраслях чревато 
возникновением такой социальной проблемы, как рост безработицы[5] 
Выводы: Анализ проблем экономической безопасности показал, 
что главной задачей внешнего анализа является выявление 
возможностей и угроз, которые могут возникнуть в настоящем и 
будущем, а так же в определении стратегических альтернатив.  
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Б.Б. Каргин, аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Целью работы являеться оценка влияния информационных 
технологий на эффективность работы промышленных предприятий , а 
именно исследование эффективности системы SAP, внедренной на 
предприятиях  холдинга «Метинвест». 
«Метинвест» – международная вертикально-интегрированная 
горно-металлургическая группа компаний (ГМК). Производственные 
мощности предприятий Метинвеста позволяют не только полностью 
удовлетворить собственные потребности в сырье, жидкой стали и 
полуфабрикатах, но и обеспечить значительную часть украинских и 
европейских предприятий, а также металлургию Азии. Главной целью 
внедрения решения SAP в горно-рудном дивизионе группы Метинвест 
является повышение эффектности работы тендерных отделов, активов 
холдинга с подрядчиками и поставщиками. 
В рамках этого проекта был автоматизирован весь процесс 
проведения закупок и тендеров, сбор и анализ информации от 
постоянных поставщиков. В едином информационном пространстве 
работают все предприятия Метинвеста по 14 бизнес направлениям. 
Это позволило не только сделать более эффективным управление 
предприятием, обеспечить своевременное получение актуальной 
информации, но и улучшить внутренние коммуникации, сократив 
объем документооборота и упростить выполнение рутинных процедур 
и правил. 
Поскольку ПАО «МК «Азовсталь» входит в группу Метинвест, 
рассмотрим состояние внедрения на данном комбинате. В 2005 году 
комбинат перешел на работу SAP R/3 версия 4.7. Потом начали 
переходить на версию MySAP Buisness Suite. При этом было 
необходимо замкнуть весь комбинат на комплекс контроллинга и 
планирования производства, т.е. максимально точно определить 
фактический расход по комбинату, объединить планирование 
производства в системе SAP R/3, оптимизировать финансовую систему 
и ускорить закрытие финансового учета, обеспечить финансовый 
контроль процессов ремонтов и технического обслуживания. 
